








































れぞれ配置しました。そして年度末の 07 年 3 月
には、展示ケースとパネルを設置することができ、
展示資料を精選して、 4 月 19 日に記念セレモニー
を迎えることになりました。
ただ目玉の学生寮ジオラマについては、結局決
定的な資料が見つからなかったことから、当時の
写真をもとにイメージ的に再現することになり、
細部において不充分な箇所がまだ少なからずある
かもしれません。学生寮に限らず、新展示室で展
示・説明している各方面に関する資料や情報をお
持ちの方がおられましたら、今後とも大学史事務
室までご教示を下さりたいところです。また、新
展示室のテーマや資料の幅や数は、！日展示室よ
りも若干絞りこむ形をとったため、旧室をご覧
になったことのある方の中には、物足りなく感じ
る方もおられるかもしれませんが、今回割愛した
それらについては、これから企画・特設展示の形
で活かしていきたい方針ですので、ご理解のほど
をお願いします（旧展示室に設置していた「1960
年ごろの本学豊橋キャンパスの模型」は、記念館
2 階の旧学長室前に移設しました）。
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